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Ko-kurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum
sekolah yang penting dalam memberi  sumbangan terhadap
penyuburan fizikal, mental, emosi dun  s o s i a l  murid.
Kejayaaannya di sekolah-sekolah bergantung kepada beberapa
faktor. Di antara faktor-faktor yang dianggap penting ialah
kewangan, kemudahan dun  peralatan yang mencukupi selain
daripada penglibatan guru dun  pelajar.
Tujuan kajian ini dijalankan ialah untuk mengenalpasti
masalah-masalah yang terdapat di dalam pelaksanaan aktiviti
ko-kurikulum di sekolah agama daerah Pasir Mas. Di dalam kajian
ini 7 orang pengetua,70  orang guru ko-kurikulum dun  280 orang
pelajar telah menjadi sampel kajian.
Kajian ini adalah kajian penerokaan dun  menggunakan
kaedah tinjauan yang merangkumi proses perbincangan,
temubual dun  soul-selidik. Data-data dianalisa dengan
menggunakan “ diskriptif statistik” dun  ulasan secara kualitatif.
Hasil kajian ditumpukan kepada masalah-masalah di
dalam pelaksanaan aktiviti ko-kurikulum, pendapat guru-guru
mengenai kepentingan kokurikulum kepada pelajar dun
cadangan-cadangan untuk melicinkan pelaksanaan aktiviti
tersebut  di sekolah-sekolah menengah agama.
Dari kajian ini didapati sekolah-sekolah yang dikaji
menghadapi masalah kewangan, kemudahan dun  peralatan
yang tidak mencukupi, di samping  penjadualan yang tidak
bersistem. Kajian ini juga  mendapati bahawa kebanyakan guru
ko-kurikulum tidak mempunyai kemahiran dalam aktiviti ko-
kurikulum.
Seterusnya kebanyakan pelajar yang menjadi sampel
dalam kajain ini melibatkan diri dalam aktiviti ko-kurikulum.
Mereka yang terlibat secara aktif di dorong oleh diri sendiri, guru,
kawan dun ibu bapa. Pelajar yang tidak terlibat memberi  alasan
bahawa mereka terpaksa menolong ibu bapa di rumah  dun
juga disebabkan oleh kekurangan peralatan serta kemudahan
ko-kurikulum di sekolah.
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Kajian ini juga  mengenalpasti pendapat pengetua dun
guru-guru besar dari 7.buah  sekolah agama yang dikaji
mengenai kepentingan aktiviti kokurikulum terhadap penyuburan
pelajar dun cadangan-cadangan mereka untuk melicinkan lagi




Cocurricular activity is part and parcel of the school
curriculum. It is important as it contributes to physical, mental,
emotional and social development of students.
The success in the implementation of cocurricular activity
would depend on several factors such as finance, facilities and
edequate  equipment as well as proper involment by students
and teachers.
The primary objective of this study is to identify the
problems in the implementation of cocurricular activity in seven
selected secondary schools in district of Pasir Mas, 7 principle,
70 cocurricular teachers and 280 students were chosen as
sample in the study.
This is an exploratory study and data were gathered
through discussions, interviews and questionnaires. “Descriptive
Statistic” and kualitative imformation were use to analyse the
data of this study.
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The result of this study showed that all the seven selected
schools faced inadequate facilities and equipment as well as
financial problems. The selected schools also problem in
scheduling the activities.
The cocurricular teachers most of them were not trained
to supervise the activities.Further  most of the students in this study
were found to be involved in cocurricular. Those who were
involved were self- motivated by teachers, friends and their
parents. On the other hand those who not involved indicated
that they had to help their parents at home and problem facilities
and edequate  equipment.
This study has also identified the opinions of the seven
principle and cocurricular teachers on the importance of the
cocurricular activities in an all-round development of students
and suggestions and recommendation on improving the
implementation of cocurricular activities in Arabic schools.
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Ko-kurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum
sekolah yang penting dalam membert  sumbangan terhadap
penyuburan fizikal, mental, emosi dan sosial  murid.  Ko-kurikulum  di
sekolah-sekolah sering diperbincangkan dart mass ke semasa. Buku
Pentadbiran Sekolah ( 1982) memberi  pengertian  ko-kurikulum
sebgai segala gerakkerja dan aktiviti-aktiviti yang dilakukan di luar
waktu pelajaran formal. Ini  meliputi segala bidang pergerakan
persatuan, perkumpulan, permainan dan perkara-perkara lain
yang membantu pelajaran formal. Tafsiran ini lebih luas daripada
yang diperuntukkan di dalam Ordinan Pelajaran 1952.
Awang  Had Salleh (1985) menerangkan bahawa ko-
kurikulum sebelum ini dipanggil “ extra-curriculum” iaitu program
pendidikan yang terletak di luar ruang likup pendidikan yang
“sebenar”. Akibat daripada perkembangan pendidikan akhirnya
pakar-pakar pendidikan menganggap bahawa program “extra-
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